






















The present condition and agenda of management analysis of new venture




















































　そもそも「ベンチャービジネス（venture business）」は和製英語であり、英語圏では new ven-


































































































































































































　2006 年、本村高志氏は 32 歳で起業した。前職の部下と、高校時代の友人と 3人でのスタート








































































































































































































































































































時雇用する従業員 300 人以下の会社および従業員 300 人以下の個人企業を指す。卸売業は資本金 1億円以
下または従業員 100 人以下、小売業は資本金 5000 万円以下または従業員 50 人以下、最後にサービス業は
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